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引水隧洞全长约 2700 米 , 对其控制主要是保证隧洞的贯通。
隧洞进口位于电站枢纽区域 , 出口位于厂房区域 , 中间有 1# 施工
支洞。进出口控制点密度较大。1# 施工支洞口布设平面控制点 2 座 ,
后视方向点至少 3 个 , 附近布设三等水准点 2 座 , 四等高程点 2 座。对
引水隧洞的控制网其平面最弱点误差 10mm, 最弱点间误差 7mm。 高
程最大中误差 3mm。
数学模型为












横向贯通误差: 25.78374 mm 允许: 30mm
纵向贯通误差: 6.647022 mm 允许: 60 mm
高程贯通误差: 3.544414 mm 允许:15mm
由于施工控制网的平高起算点都在网的中央 , 所以越往两端点位
精度越低 , 以上是采用引水隧洞相向开挖模式计算贯通误差 ; 若利用
1# 施工支洞所造成的四个工作面往两头同时开挖 , 贯通精度将会优
于以上计算结果。
结束语 : 在实际生产中以上例子的贯通误差( 加上隧洞测量贯通
误差) 远远小于预计误差。另外在狭长地带也可以利用 GPS 加测测区
两端边长来加强图形结构。供各位同仁参考。
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[ 摘 要] 本文运用三个寡头竞争模型分析我国电信行业 , 得出电信行业之间的竞争适合古诺模型的结
论。





业。中国电信市场是一片巨大的市场 , 到 2006 年全国电话用户总数突
破 8 亿户 , 移动电话用户总数突破 4 亿户。固定电话用户新增 1736.7
万户 , 总数达到 36781.2 万户。基础电信运营企业互联网用户中 , 拨号
用户达到 2642.0 万户 , 专线用户达到 62136 户 , 宽带接入用户达到
5189.9 万户 , 宽带接入用户中 xDSL 用户为 3712.0 万户 , LAN 用户为












市场上有 A、B 两个厂商生产和销售相同的产品 , 它们的生产成本为
零; 它们共同面临的市场的需求曲线是线性的 , A、B 两个厂商都准确
地 了解市场的需求曲线 ; A、B 两 个 厂 商 都 是 在 已 知 对 方 产 量 的 情 况

















中国电信 , 前身为“中国邮电电信总局”。1995 年进行企业法人登
记 , 从此逐步实行政企分开。1998 年 , 邮政、电信分营 , 开始专注于电
信运营。1999 年 , 中国电信的寻呼、卫星和移动业务被剥离出去。2000
年 , 中国电信集团公司正式挂牌。2001 年 , 迫于多方压力 , 中国政府对
中国电信被再次重组 , 进行了南北分拆 , 希望以此增加中国电信业内
的竞争。2002 年 5 月 , 新的中国电信集团公司重新正式挂牌成立。
2002 年 5 月 16 日 , 根据国务院《电信体制 改革方案》, 中 国 网 通
在原中国电信集团公司及其所属北方 10 省( 区、市) 电信公司、中国网
络通信 ( 控股) 有限公司、吉通通信有限责任公司基础上组建而成。
2004 年 11 月 , 中国网通在纽约、香港成功上市。
中国联合通信有限公司成立于 1994 年 7 月 19 日。中国联通的成
立对我国电信业的改革和发展起到了积极的促进作用 , 中国联通在全
国 30 个省、自治区、直辖市设立了 300 多个分公司和子公司。中国联
通是目前国内唯一一家同时在纽约、香港、上海三地上市的电信运营
企业。经营的电信业务由成立之初的移动电话(GSM)和无线寻呼发展
到目前的移动电话(包括 GSM 和 CDMA 两种制式网络)、长途电话、本
地电话、数据通信(包括因特网业务和 IP 电话)、电信增值业务、无线寻
呼以及与主营业务有关的其他业务。
中国移动通信集团公司 ,( 简称“中国移动通信”) 于 2000 年 4 月
20 日成立 , 注册资本为 518 亿元人民币 , 资产规模超过 4000 亿元。中
国移动通信集团公司全资拥有中国移动( 香港) 集团有限公司 , 由其控
股的中国移动( 香港) 有限公司在国内 31 省( 自治区、直辖市) 设立全
资子公司 , 并在香港和纽约上市。目前 , 中国移动( 香港) 有限公司是我
国在境外上市公司中市值最大的公司之一。
由此我们可以看到 , 四大寡头中 , 中国电信( 前身中国邮电电信总
局) 进入时间最早 , 也因此占据了当时大部分的固定电话和固定网络
业务的市场份额 , 并通过垄断定价攫取了大量超额利润 , 有着极其雄






坦科博格博弈 , 在博弈中 , 中国电信总局占据着绝对的先行者优势) 由
于中国联通公司的进入已成事实 , 因此 , 当时的中国电信总局选择的
是抵抗行为 , 主要表现为对中国联通公司的市场进入、互联互通实行
限制、在号码资源的分配上对连同进行歧视等方面。
在 1999 年到 2001 年三年时间内 , 随着中国信息产业部的成立 ,
在国家政策的批准下 , 中国移动公司与中国联通公司的竞争逐渐趋向
平等 , 这时候中国联通利用后发者优势 , 以低价大力发展自己的市场
份额。这时候表现出来的博弈状态是伯川德模型的以定价来争取消费
者的行为。在这个阶段 , 中国联通公司迅速成长 , 其用户市场占有率的





发了一轮价格大战 , 根据伯川德模型 , 在以定价为竞争手段的博弈中 ,
最终的也是唯一的纳什均衡就是各自的价格降到边际成本 , 获得零的
经济利润。一轮轮的价格大战下来 , 中国电信行业各巨头的发展受到




业部一方面在 2001 年对联通发放了 CDMA 牌照 , 希望中国联通能够
提供与中国移动通信非同质的产品 , 避免竞争的过于激烈化。另一方
面 , 信息产业部和国家发改委于 2004 年 6 月 24 日联合发文《关于进
一步加强电信资费监管工作有关事项的通知》, 遏制了电信寡头们之
间的价格恶性竞争。
在联通 CDMA 网络正式运营后 , 中国移动通信也推出了另一种新












其次 , 2002 年以后 , 中国移动和中国联通分别都推出各自的差异
化产品——中国移动的 GPRS 网络和中国联通的 CDMA 网络 , 然而中
国联通的市场份额和利润始终远远不及中国移动。这是因为:( 1) 中国
移动原是从中国电信的移动产业部拆分出去的。初始的资金、技术实
力 和 市 场 占 有 率 都 大 大 高 于 中 国 联 通 。( 2) 中 国 移 动 其 后 推 出 的
G P R S 网络普及率比中国联通推出的 C D MA 高。中国移动用户
群数量庞大是一个原因 , 而 C D MA 不能被普通 G MS 手机所兼容
是另一个原因。




随着技术的不断发展 , 新一代的移动 3G 网络在世界上已经出现 ,
而中国也在进行着 TD 测试 , 预计 2008 年第一季度会发放 3G 牌照。
到那时候 , 中国移动、中国电信和中国网通将获得运营牌照。这样将在
三家巨头之间展开新一轮的博弈竞争。然而中国移动在电信产业中龙
头老大的地位越来越明显 , 2006 年第三季度的数据表明 , 在电信运营
业新增业务的收入和利润中 , 中国移动通信占据了 80%的份额。与其
形成对比的是 , 固定电话运营商越发步履艰难。表现在资本市场上 , 中
国移动一家的市值要比其他三家市值总和还要高得多。目前中国电信
产业面临着严重的竞争格局失衡问题。解决这个问题的一个方案是给




从寡头垄断理论我们可以看出 , 在几个产商进行的博弈中 , 古诺






而就算中国电信和中国网络 2008 年获得 3G 牌照 , 在电信资费监管的
条件下也无法获得后发优势。这样由于电信产业资源分布严重不均衡
的原因 , 中国电信产业在未来几年内还将处于一大产商主导 , 其他产
商跟随的状态。要打破这种状态目前只有一个可行方案——拆分中国
联通。然而中国联通的拆分已经是渐行渐难。随着联通财务结构的不
断改善 , 负债率在下降 , 而在两税统一后 , 中国联通的所得税率将会下




据我国加入 WTO 时签署的合约 , 电信产业将在 2010 年后对 国外开




营商提高自己自身实力 , 避免过度竞争 , 进而促进中国电信产业的健
康发展。
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[摘 要] 分析新形势下 , 我国证券公司在投行业务领域上目前主要存在的问题和可能开展的创新业
务 , 以及新的盈利空间。






府发行的国债等 ; 私募发行 , 是协助企业把证券售给少数的特定机构
投资者 , 而不是社会公众。2、项目融资 , 投资银行在对某一个项目进行
技术性、商业性和经济效益方面的可行性论证后: 根据预测的收入、项
目的需要、投资者的需求条件及风险等因素 , 设计出适用于该项目的
融资方案 , 并依靠未来的项目资产和现金流量予以偿还。3、企业投资 ,
投资银行可以作为中介人为新设企业融资 , 也可以直接投资于新设企
业 , 并协助企业发展壮大 , 最终在交易所上市以出售股权来套现。4、理
财顾问 , 包括各种类型的金融顾问和咨询业务。作为理财顾问 , 投资银
行将依靠专门的产业和市场知识 , 以及在现金流通分析、价值评估和
风险评估中的经验和技巧 , 与客户密切合作 , 评价客户整体的业务战
略 , 判断是否有与之匹配的资本 , 调整资本、业务结构、解决财务问题。
设计和策划公司的融资方案 ; 公司上市的设计与策划。5、股权投资顾
问 , 即协助客户在经济高速增长的新兴市场直接投资于该市场现有的
企业 , 常见的是取得战略性股份比例公司重组 , 包括股权重组 , 资产重





证券承销。目前我国拥有证券承销业务资格的证券公司有 30 多家 , 而
成熟的西方国家具备承销业务资格的投资银行也只不过 10 家左右。
这样为数众多的投资银行势必造成承销市场的混乱和承销成本的居
高不下。同时在审批制下也造成了频繁的“寻租”行为 , 导致了生产效
率的低下和和垄断的低效率。
三、我国投资银行业务模式的发展趋势
就目前而言 , 我国投资银行要积极发展一些风险小且有利于我国
经济改革和发展的派生业务。
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